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такомиллаштириш жараёнида қўлланиладиган усулларни тизимлаштириш ва 
асослашда, давлат бошқарув органларига активларни бошқариш агентлик 
хизмати фаолиятини янада ривожлантириш орқали устав капиталида давлат 
улуши мавжуд бўлган бозор ва савдо комплексларини замонавий кўринишга 
келтириш, бозор фаолияти учун зарур инфратузилмани шакллантириш ҳамда 
бошқарув тизимида фаолият кўрсатиб келаётган корхона ва ташкилотларга 
рақамли технологияларни жорий қилиш орқали трансформация қилиш хизмати 
билан изоҳланади. 
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Abstract: The practical significance of the research results is based on the 
recommendations developed in the process of systematization and justification of 
methods used in the management of public assets, the introduction of digital 
technologies and improvements in the management system, the market share in the 
authorized capital. and modernization of shopping malls, the formation of the 
necessary infrastructure for market activities and the transformation of enterprises and 
organizations operating in the management system through the introduction of digital 
technologies. 
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Мамлакатимизда илғор технологиялар ва замонавий тажрибалар асосида 
барча сохаларни тубдан трансформациялаш орқали Давлат активларини 
самарали бошқаришда бир қатор ишлар амалга оширилиб келяпти. Илғор 
хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда, устав капиталида давлат улуши 
мавжуд бўлган бозор ва савдо комплексларини замонавий кўринишга келтириш, 
санитария-гигиена талаблари даражасида сақлаш, бозор фаолияти учун зарур 
инфратузилмани шакллантириш ҳамда корхоналарни трансформация қилиш 
жараёнлари билан биргаликда улар фаолият юритадиган соҳада бозор 
муносабатлари тамойилларига тўлиқ ўтиш, рақобат муҳитини шакллантириш 
ҳамда хусусий секторни жалб қилиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. 
Давлат активларини бошқаришда рақамли технологиялардан 
фойдаланишни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш 
мазкур тадқиқот ишининг мақсади ҳисобланади. 
Тадқиқот вазифалари қуйидагилардан иборат.  
- давлат активларини бошқаришда рақамли технологияларни жорий 
қилишнинг назарий-илмий асосларини тадқиқ этиш;  
- давлат активларини бошқаришда рақамли технологияларни жорий 
қилишнинг аҳамияти ва унинг зарурлигини асослаш;. 
- Ўзбекистонда давлат активларини бошқаришнинг норматив-хуқиқий 
асосларининг ҳолатини қиёсий таҳлил қилиш; 
- ривожланган мамлакатларда давлат активларини бошқариш 
тажрибаларини аниқлаш; 
- давлат активларини самарали бошқариш бўйича ягона давлат сиёсатини 
ишлаб чиқиш; 
- ўзига берилган давлат иштирокидаги корхоналар устав капиталидаги 
давлат акциялари пакетлари (улушлари) бўйича акциядор (таъсисчи ва 
иштирокчи) ҳуқуқларини даражасига баҳо бериш; 
- илғор хорижий тажриба асосида давлат иштирокидаги корхоналарда 
замонавий корпоратив бошқарув шакл ва усулларини жорий қилиш, уларни 
бошқаришда кузатув кенгаши ва акциядорларни ролига хулоса ва тавсиялар 
бериш; 
- банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича давлат сиёсатини амалга 
оширишда қўллаш йўлларини аниқлаш; 
- баҳолаш фаолиятининг давлат томонидан тартибга солинишини 
таъминлаш, мол-мулкни баҳолаш стандартларини тасдиқлаш, шунингдек, 
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риэлторларни сертификатлаштириш методологиясини ва тизимини 
кенгайтириш. 
Давлат бошқарув тизимида активларни бошқаришда рақамли 
технологияларни жорий қилиш йўлларини ишлаб чиқдик. Бунда  
“Рақамли фуқаролик”ни тизимда жорий этиш орқали фуқаролик 
ҳуқуқларини илгари суриш ва очиқ ҳукумат моделини қабул қилиш туфайли 
рақамли технологиялар маъмуриятини ташкил қилиш учун фуқаролар, 
корхоналар ва маъмуриятлар ўртасидаги муносабатлар учун жуда кўп 
имкониятлар яратади. 
“Рақамли фуқаролик”, рақамли соҳага боғлиқ бўлган ҳуқуқ ва 
мажбуриятлар тўплами рақамли технологиялар орқали фуқаролар, корхоналар ва 
давлат бошқаруви ўртасидаги муносабатларни соддалаштиришга қаратилган. 
Рақамли фуқароликка кўра, фуқароларга ва тадбиркорлик субъектларига 
рақамли режимда ўзларини қизиқтирган барча маълумотларга, ҳужжатлар ва 
хизматларга кириш ҳуқуқи ўрнатилади, бу хизматлардан фойдаланишни 
соддалаштирилганлигини кафолатлайди. 
Рақамли фуқароликка эришиш учун электрон ҳукумат деб номланган давлат 
бошқарувини компютерлаштириш зарур (бу рақамли маъмуриятни англатади). 
Рақамли фуқароликни қўллаган шахс давлат, жамият, сиёсат ва ҳокимият 
билан ўзаро алоқада бўлиш учун ахборот технологияларининг вакили саналади. 
“Рақамли фуқаролар бу интернетдан мунтазам, самарали 
фойдаланадиганлардир.” Шунингдек, улар технологиядан фойдаланишда хатти-
ҳаракатларни тушуниб, ўзларини кенг қамраб олиш ва масъулиятли рақамли 
фуқаролик туйғусига эга, чунки рақамли фуқаролик бўлишга шахснинг жавоб 
сифатини ўлчайди.  
Фуқароларнинг рақамли фуқароликка ўтишлари, шунингдек, ушбу фойдали 
маълумотларга кириш учун рақамли қурилмалар, алоқа дастурлари ва 
тармоқларидан фойдаланиш, шунингдек, яхши томонлари учун зарур бўлган 
ваколатлар тўпламини нашр этдилар.  
Рақамли маълумотлардан фойдаланиш ва рақамли маълумотларини 
тарқатиш ҳуқуқи орқали маълумот олиш учун малакани ошириш учун 
интернетда хавфсиз, шаффоф ва хусусий усуллар ва технологик воситалар 
ёрдамида иштирок этиш.  
Рақамли фуқароларнинг маълумотларини турли хил технологиялар бўйича 
тез-тез ишлатиб, блоглар яратиш, бир нечта ижтимоий медиа платформаларидан 
фойдаланишни талаб қилади.  
Рақамли фуқаролик ҳар қандай болани, ўспиринни ёки катталарни 
интернетдан тўғри фойдаланишни ва бошқарув тизимида рақамли технологияни 
самарали тадбиқ этишда кўмаклашади. 
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Давлат бошқаруви тизимида ва активларнинг бошқаришнинг реал 
секторида рақамли технологияларни ривожлантириш мақсадида қуйидаги 
тадбирлар амалга оширилади: 
Саноат корхоналарида замонавий ахборот технологияларини жорий қилиш 
дастурларини ушбу корхоналарни технологик қайта жиҳозлаш дастурлари билан 
уйғунлаштириш; 
Корхона таъминотининг барча босқичларини автоматлаштириш ва 
бошқаришни таъминлаш, шунингдек, бу орқали логистика ва харид 
харажатларини қисқартириш; 
Замонавий ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш 
ҳисобига маҳсулотлар ва хизматлар сифатини яхшилаш, уларнинг таннархини, 
ишлаб чиқаришдаги тўхталишларни камайтириш, молиявий-иқтисодий 
фаолиятнинг шаффофлигини ошириш; 
Инновацион автоматлаштирилган бошқарув тизимлари ва дастурий 
маҳсулотларни жорий этиш бўйича норматив-ҳуқуқий базани 
такомиллаштириш; 
Ишчи жойларни босқичма-босқич автоматлаштириш ҳамда ишлаб чиқариш 
жараёнларини роботлаштириш, шунингдек, сунъий интеллект 
технологияларини жорий этиш; 
Савдо ҳажмини ошириш ва мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш 
мақсадида буюртмачилар (мижозлар) билан ўзаро муносабат механизмларини 
такомиллаштириш; 
Бошқарув маълумотларини қабул қилишни қўллаб-қувватлаш тизимини, 
жумладан, реал вақт режимида бизнес-таҳлил тизимини жорий қилиш орқали 
такомиллаштириш; 
2025 йилгача корхона ресурсларини бошқариш тизимини (ERP) жорий 
қилган йирик хўжалик юритувчи субъектларнинг улушини 90 фоизга 
етказишдан иборат. 
Рақамли технологияларни Давлат активларини бошқариш тизимига 
қўллаганимиздек, миллий бозор тизимини ривожлантиришга қўллайдиган 
бўлсак, унинг устувор йўналишлари қуйидагилардан иборат.  
Рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ва уларнинг бизнес 
амалиётига таъсири ва янги рақамли хизматлар ёки маҳсулотлар пайдо бўлиши 
таъсирини ҳисобга олган ҳолда қонунчилик базасини такомиллаштириш 
механизмларини шакллантириш;  
Миллий стартапларни ривожлантиришни рағбатлантириш ва ахборот 
технологиялари соҳасида янги иш бошлаётган корхоналар ва кичик 
корхоналарга, жумладан венчур молиялаштириш орқали кўмаклашиш; 
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Маҳаллий дастурий маҳсулотлар бозори ривожланиши учун шароит 
яратиш, шу жумладан тадбиркорлик субъектлари ва давлат органларининг 
самарали ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш орқали янги инновацион ечимларни 
ишлаб чиқиш ва уларни кейинчалик амалга ошириш; 
Ташқи бозорда маҳаллий технологик ва дастурий маҳсулотларга бўлган 
талабни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш; 
Интеллектуал мулкни рўйхатдан ўтказиш, устав капиталида интеллектуал 
мулкни кўрсатиш имкониятини яратиш билан боғлиқ тартиботларни 
соддалаштириш; 
Ахборот технологиялари соҳасидаги стартап ва тадбиркорлик субъектлари 
лойиҳаларини молиялаштириш тизимининг муқобил механизмларини жорий 
этишдан иборат. 
Рақамли технологиялардан бошқарув тизимида ишлаб чиқишни 
соддалаштириш ва далилларга асосланган ишлаб чиқишни осонлаштириш учун 
фойдаланиш мумкин. Давлат активларини бошқарувида рақамли 
технологияларни амалга оширишни такомиллаштириш учун рақамли ахборот 
технологиялардан фойдаланиш.  
Тизим ўзгаришларини синовдан ўтказишнинг самарали усули бу кичик 
намуналарни ўлчаш ва уларнинг умумий тарқалишидан олдин уларнинг 
иқтисодий самарадорлигини таъминлашдан иборат.  
Рақамлаштириш орқали активларни бошқаришда алтернатив маълумотлар 
тузилмаларининг таъсирини самарали синовдан ўтказиш учун арзон усулни 
таклиф қилиши ва шу билан кутилаётган таъсирни ошириши мумкин Шу билан 
бирга, тизимни бошқариш баҳоларини шакллантириш учун маълумотлар 
ёндашувларини ўхшаш усулда қўллаш мумкин. Масалан, алмаштириш ёки 
экспериментал дастурий таъминот билан биргаликда фойдаланиш 
мумкинлигини эрта аниқлашда буни ёдда тутиш керак. 
Бошқариладиган контекст тажрибаларидан ташқарида ишлатиладиган 
бошқа стандарт талабларига жавоб берадиган баҳолаш методологияларидан 
фойдаланишни осонлаштириши мумкин.  
Асосий ва кесма технологиялар сифатида рақамли технологияларга эътибор 
қаратилади. Микропроцессорларнинг доимий равишда кучайиб борувчи 
ҳисоблаш қуввати ва доимий миниатуризацияси билан бирга (Мур қонуни 
бўйича) маҳсулотлар, хизматлар ва қиймат яратиш янгиликлари учун янги 
имкониятлар пайдо бўлмоқда. Бироқ, компаниялар рақамли технологияларни 
аниқлаш, баҳолаш ва танлашда катта муаммоларга дуч келишмоқда.  
Бунинг сабаби рақамли технологияларни бошқариб бўлмайдиган хилма-
хиллиги ётади, улар қиймат яратиш жараёнида ҳам, бозор кўрсаткичларида ҳам 
қўлланилиши мумкин. Бу шаффоф ва тушунарсиз бўлиб туюлади. Бундан 
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ташқари, кўпгина компаниялар учун рақамли технологиялар қандай 
тавсифланиши ва уларнинг бошқа технологиялар турларидан қандай фарқ 
қилиши ноаниқ. Кейинчалик чалкашликлар оммавий ва илмий адабиётларда 
"рақамли технологиялар" атамасининг инфляцион ва кўпинча номувофиқ 
ишлатилишидан келиб чиқади. Кўп сонли мураккаб эффектлар туфайли рақамли 
технологияларнинг афзалликлари кўпинча аниқ эмас ва уларни аниқлаш 
қийинчилик туғдирмайди.  
Бундан ташқари, рақамли технологияларнинг шаффоф бўлмаган 
афзалликлари кўплаб компаниялар учун, айниқса машинасозлик саноатида катта 
тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Кўп ҳолларда, рақамли технологиялар коеффициент 
характерига эга бўлиб, потентсиал фойдаланиш ҳолатларининг кенг доирасига 
эга. Бироқ, рақамли технологияларни изоляция қилинган қўлланилиши кўпинча 
фақат ёмон фойда келтиради. Аксинча, имтиёзларни аниқлаш учун қийматни 
яратиш жараёнига ва бозор кўрсаткичларига таъсирлари бир хил даражада 
ҳисобга олиниши керак.  
Рақамли технологияларнинг афзалликларига нисбатан шаффофликнинг 
йўқлиги технологияни баҳолаш жараёнини айниқса қийинлаштиради. 
Технологияларни баҳолаш технологияни самарали бошқариш учун зарурий 
эҳтиёж сифатида қаралади.  
Рақамли технологияларни қўллаш ёки рад этишга оид қарор тегишли 
компанияга узоқ муддатли таъсир кўрсатади. Масалан; (жараёнлар, 
инфратузилма, малака), шунинг учун технологияни баҳолаш энг муҳим 
тадбиркорлик вазифаларидан бири ҳисобланади. 
Шунга қарамай, рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича қарорлар 
тобора мураккаблашиб бормоқда ва қийинлашмоқда.  
Шундай қилиб, рақамли технологияни аниқлаш учун зарур бўлган 
кўрсаткичлар сезиларли даражада ошади, чунки маҳсулот, хизматлар ва қиймат 
яратиш жараёнларига кўп қиррали таъсирларни керакли ҳаракатлар билан 
таққослаш керак. Бунинг фонида кўплаб компаниялар рақамли технологияларни 
танлаш ва мослаштиришда катта муаммоларга дуч келмоқдалар. Амалга бўлган 
эҳтиёжни қондириш учун ушбу тадқиқотда рақамли технологияларни аниқлаш 
ва талабга йўналтирилган таснифлаш доираси келтирилган. Дастлаб, "рақамли 
технологиялар" атамасининг аниқ таърифи берилган. 
Рақамли технологияларни анъанавий технологиялардан фарқлаш учун кўп 
босқичли қарорлар тақдим этилади. Бунга асосланиб, рақамли технологияларни 
батафсил тавсифлаш учун тегишли технологик хусусиятларни тақдим этади.  
Рақамли технологиялар учун талабга йўналтирилган махсус технология 
дарслари рақамли технологияларни баҳолашни қўллаб-қувватлайди. 
Технологиялар умумий фойда билан боғланиб, умумий фойда ва кўриб 
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чиқилаётган технологияларнинг қийматини яратиш ва бозор самарадорлиги 
учун шаффофликни таъминлайди.  
Рақамли технологияларни ишлаб чиқиш схемаси кўриб чиқилаётган 
компания учун рақамли технологияларнинг афзалликларини умумий, 
мезонларга асосланган ҳолда баҳолашга имкон беради. Технологиялар умумий 
фойда билан боғланиб, умумий фойда ва кўриб чиқилаётган технологияларнинг 
қийматини яратиш ва бозор самарадорлиги учун шаффофликни таъминлайди.  
Рақамли технологиялар учун ишлаб чиқилган баҳолаш схемаси кўриб 
чиқилаётган компания учун рақамли технологияларнинг афзалликларини 
умумий, мезонларга асосланган ҳолда баҳолашга имкон беради. 
Рақамли технологияларни долзарблиги: Замонавий технологиялар бир 
жойда тўхтаб турмайди. У мунтазам такомиллашгани сайин, табиийки, соҳанинг 
қонунчилик асослари ҳам мустаҳкамланиб бораверади. Давлатимиз раҳбарининг 
2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари 
соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони ана 
шундай шиддатли давр талабига ҳамоҳанг равишда ўз вақтида қабул қилинган 
ҳужжат экани билан ғоят аҳамиятлидир.  
“Рақамли” атамаси соҳаларнинг барчаси ахборот технологияларидан фаол 
фойдаланишни англатади.  
Ўзбекистонда давлат активларини бошқаришнинг норматив-хуқуқий 
асослари, асосий тармоқларини жонлантириш, бозорларни эркинлаштириш ва 
иқтисодиётга бозор механизмларини жорий этишга қаратилган кенг қамровли 
таркибий ислоҳотларни бошлади. 
Мамлакатнинг бир қатор тармоқлари бўйича давлат корхоналари ҳали ҳам 
муҳим ролни ҳисобга олган ҳолда, иқтисодий ислоҳотларнинг ҳар қандай 
тўплами ушбу корхоналарнинг бир нечта тармоқлар бўйича юқори устунлигини 
ҳисобга олишлари ва шу билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилишлари 
шарт. Ёки давлат корхоналарининг иқтисодиётдаги устунлигидан келиб чиқади. 
Ҳозирга келиб, Давлат активларини бошқариш агентлигини ҳолатини 
таҳлил қиладиган бўлсак, хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва 
рақобатни ривожлантириш, барча ҳуқуқлари, мажбуриятлари, шу жумладан чет 
элдаги активларни бошқариш, хусусийлаштириш тадбирларини амалга ошириш 
(яни давлат улушларини сотиш), давлат активларини ижарага бериш, хўжалик 
жамиятларида корпоратив бошқарувни жорий этиш, иқтисодий ночор хўжалик 
жамиятларини молиявий соғломлаштириш, банкротлик, баҳолаш фаолиятида 
давлат томонидан тартибга солиш ва мулкни баҳолаш стандартларини 
тасдиқлаш бўйича ҳуқуқий ишлар, Давлат активларини бошқариш агентлиги 
мажбуриятларига киради.  
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Давлат иштирокидаги корхоналарда истеъмолчига йўналтирилган 
замонавий бошқарув усуллари, очиқлик, шаффофлик ва бозор тамойилларини 
жадал жорий этиш, таннархни пасайтириш орқали даромадларни ошириш, 
ислоҳотлар жараёнида хусусий капитал иштироки учун кенгроқ имкониятлар 
яратиш, иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва рақобат муҳитини 
янада яхшилаш мақсадида қатор ишлар амалга оширилди.  
Асосий тармоқларни жонлантириш, бозорларини эркинлаштириш ва 
иқтисодиётга бозор механизмларини жорий этишга қаратилган кенг қамровли 
таркибий ислоҳотларни бошлади.  
Мамлакатнинг бир қатор тармоқлари бўйича давлат корхоналари ҳали ҳам 
муҳим ролни ҳисобга олган ҳолда, иқтисодий ислоҳотларнинг ҳар қандай 
тўплами ушбу корхоналарнинг бир нечта тармоқлар бўйича юқори устунлигини 
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